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其
角
堂
永
機
の
俳
諧
活
動
―
―
明
治
期
編
―
―
越
後
敬
子
は
じ
め
に
明
治
初
期
、
政
府
の
国
民
教
化
政
策
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
旧
派
の
代
表
的
俳
諧
師
三
森
幹
雄
は
、
教
導
職
を
拝
命
し
俳
諧
明
倫
講
社
を
設
立
し
て
俳
諧
に
よ
る
国
民
教
化
を
掲
げ
た注１
。
俳
諧
と
い
う
文
芸
が
国
に
よ
っ
て
お
墨
付
き
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
迎
合
す
る
俳
諧
師
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
時
代
に
お
け
る
旧
派
俳
諧
の
も
う
一
方
の
雄
、
其
角
堂
永
機
は
、
教
導
職
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
永
機
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）、
の
ち
に
晋
派
六
世
と
称
さ
れ
る
老
鼠
肝
を
父
と
し
て
江
戸
下
谷
に
生
ま
れ
た
。
老
鼠
肝
は
は
じ
め
江
戸
城
の
お
茶
坊
主
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
江
戸
座
の
点
者
と
し
て
門
戸
を
張
っ
た
。
永
機
も
ま
た
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
ま
で
に
は
父
の
元
で
江
戸
座
の
点
者
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
永
機
が
現
在
知
ら
れ
る
堂
号
其
角
堂
を
呼
称
し
て
晋
派
道
統
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
不
忍
池
畔
の
其
角
堂
に
て
俳
諧
千
句
興
行
を
行
い
、
そ
の
模
様
を
『
し
の
ば
ず
千
句
』
と
題
し
て
刊
行
し
て
か
ら
で
あ
る
。
永
機
の
門
に
は
旧
大
名
を
は
じ
め
、
幕
末
の
大
通
細
木
香
以
や
歌
舞
伎
俳
優
な
ど
、
社
会
の
上
層
部
に
身
を
置
く
も
の
が
多
く
集
ま
っ
て
い
た
。
筆
者
は
先
に
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
永
機
の
俳
諧
活
動
に
つ
い
て
調
査
し
、
右
の
こ
と
を
報
告
し
た注２
。
本
稿
で
は
そ
れ
に
続
い
て
、
明
治
期
の
永
機
に
つ
い
て
現
在
に
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
考
察
し
、
永
機
の
俳
諧
活
動
を
編
年
で
追
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
―１８４―
一俳
諧
の
茶
の
湯
文
久
三
年
の
俳
諧
千
句
興
行
以
降
、
永
機
は
其
角
堂
を
称
し
自
ら
を
晋
派
道
統
の
継
承
者
と
位
置
付
け
た
が
、
そ
れ
が
す
ぐ
に
俳
壇
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
勝
峯
晋
風
氏
『
明
治
俳
諧
史
話注３
』
に
よ
れ
ば
「
其
角
堂
の
正
系
た
る
承
認
を
得
た
の
は
一
具
庵
尋
香
の
尽
力
で
明
治
以
後
の
事
」
だ
と
い
う
。
実
際
に
文
久
三
年
以
後
、
永
機
は
目
立
っ
た
俳
諧
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
。
尋
香
が
ど
の
よ
う
な
尽
力
を
し
た
の
か
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
が
、
永
機
の
働
き
か
け
と
周
囲
の
助
力
に
よ
っ
て
、
晋
派
の
継
承
者
其
角
堂
永
機
と
し
て
俳
壇
に
認
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
七
月
、
永
機
は
其
角
堂
を
不
忍
池
畔
か
ら
向
島
三
囲
神
社
境
内
に
移
し
た
。
こ
の
年
刊
行
さ
れ
た
萩
原
乙
彦
編
『
対
梅
宇
日
渉
第
六
編注４
』
に
「
七
月
永
機
向
島
三
囲
社
内
に
結
庵
」
と
の
転
庵
記
事
が
載
る
。
向
島
三
囲
社
と
は
、
か
つ
て
其
角
が
「
夕
立
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神
な
ら
ば
」
の
句
を
神
前
に
奉
納
し
て
雨
乞
い
を
し
た
と
い
う
晋
派
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
。
永
機
は
改
め
て
活
動
の
本
拠
を
こ
こ
に
据
え
、
其
角
道
統
の
継
承
者
と
し
て
俳
諧
活
動
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
、
同
九
年
に
門
人
の
善
哉
庵
予
雲
と
と
も
に
『
美
農
李
種
集
』
を
上
梓
し
た
ほ
か
、
毎
年
い
く
つ
か
の
俳
書
へ
発
句
や
歌
仙
の
入
集
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
十
一
年
夏
、
永
機
は
向
島
の
其
角
堂
に
お
い
て
俳
諧
の
茶
の
湯
を
行
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
時
の
模
様
は
『
欠
摺
鉢
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
半
紙
本
一
冊
、「
明
治
十
一
戊
寅
晩
秋
」
奥
書
、
永
機
版
下
、
其
角
堂
蔵
版
。
冒
頭
で
永
機
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
或
師
の
云
、
利
休
の
茶
の
湯
に
あ
ひ
て
事
を
好
む
と
も
が
ら
、
そ
の
折
ふ
し
の
道
具
ど
も
を
是
は
古
シ
是
は
新
シ
な
ど
ゝ
目
を
は
り
て
ほ
め
あ
ひ
け
れ
ば
、
利
休
散
々
不
興
に
て
、
新
古
の
目
利
は
商
人
に
こ
そ
あ
れ
。
道
を
好
む
と
も
が
ら
は
た
と
へ
欠
摺
鉢
な
り
と
も
時
に
よ
ろ
し
く
茶
の
湯
に
用
ゆ
る
と
用
ひ
ら
れ
ざ
る
と
の
さ
か
ひ
を
弁
ま
へ
て
、
物
数
寄
を
ほ
む
べ
き
也
と
あ
り
（
マ
マ
）
し
と
か
や
。
俳
諧
も
さ
の
ご
と
し
。
句
は
道
具
也
。
褒
乏
は
あ
き
人
な
り
。
其
席
に
の
ぞ
み
自
暴
自
棄
の
権
に
お
ち
、
句
ご
と
に
あ
ら
ぬ
工
ミ
を
め
ぐ
ら
し
、
一
巻
の
首
尾
を
失
ふ
は
本
意
成
ま
じ
く
や
。
打
越
の
六
か
し
き
所
か
席
の
し
ぶ
り
た
る
時
、
時
に
宜
し
く
付
流
し
た
ら
ば
、
た
と
へ
無
為
の
句
也
と
も
是
用
也
。
世
間
の
心
を
か
ね
て
、
一
句
お
の
れ
が
作
に
倒
れ
、
人
の
前
句
を
付
こ
ろ
し
な
ど
せ
ん
は
無
下
に
口
惜
き
は
た
ら
き
也
。
用
無
用
の
境
、
新
古
の
分
別
心
ざ
し
を
高
く
守
ら
ば
、
自
然
の
風
流
あ
ら
は
れ
て
、
幽
玄
の
一
句
も
い
か
で
思
ひ
は
づ
し
ぬ
べ
き
や
と
鼻
祖
の
雑
談
に
残
せ
り
。
こ
ゝ
に
用
無
用
の
境
を
越
た
―１８５―
る
人
々
を
ま
ね
き
、
欠
摺
鉢
を
幸
の
も
の
か
な
と
ひ
と
日
俳
諧
の
茶
の
湯
も
よ
ふ
し
け
る
。
茶
の
湯
の
道
具
の
新
古
に
ば
か
り
夢
中
に
な
る
の
は
商
人
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
り
、
本
当
に
茶
の
湯
を
好
む
者
は
た
と
え
欠
摺
鉢
で
あ
っ
て
も
時
に
は
用
い
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
俳
諧
で
も
同
様
で
あ
る
。
句
は
茶
の
湯
に
お
け
る
道
具
で
あ
る
。
そ
れ
を
批
評
す
る
の
は
商
人
と
同
じ
で
あ
る
。
工
み
を
め
ぐ
ら
す
で
も
な
く
時
に
難
し
い
付
合
を
さ
ら
り
と
付
け
流
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
作
為
の
な
い
句
で
あ
っ
て
も
働
き
を
な
す
の
だ
、
と
茶
の
湯
に
お
け
る
道
具
と
俳
諧
と
を
比
較
し
て
論
じ
た
文
章
で
あ
る
が
、
引
用
一
行
目
か
ら
十
五
行
目
の
「
幽
玄
の
一
句
も
い
か
で
思
ひ
は
づ
し
ぬ
べ
き
や
」
ま
で
は
、
大
半
が
其
角
の
『
雑
談
集
』（
元
禄
五
年
刊
）
に
載
る
文
章
で
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
語
句
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
の
茶
会
は
永
機
を
亭
主
と
し
て
、
客
は
為
山
・
壺
公
・
春
湖
・
菊
雄
・
等
栽
ら
五
名
で
あ
っ
た
。
ま
ず
寄
付
に
入
る
と
、
其
角
筆
「
晋
」
一
字
の
額
、
晋
子
伝
来
の
文
台
と
硯
箱
が
置
か
れ
、
床
に
は
弘
福
鉄
牛
筆
「
生
死
事
大
」
の
軸
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
其
角
句
「
い
そ
の
か
み
し
み
づ
也
け
り
手
前
橋
」
を
立
句
と
し
て
六
句
め
ま
で
が
付
け
ら
れ
た
。
脇
起
俳
諧
元
角
田
川
牛
田
と
い
ふ
所
に
て
い
そ
の
か
み
し
み
づ
也
け
り
手
前
橋
晋
子
真
菰
に
交
る
一
株
の
苗
永
機
よ
き
人
の
は
な
し
の
答
静
に
て
為
山
筆
と
る
さ
ま
の
滞
な
き
壺
公
初
月
の
な
が
め
に
は
づ
す
軒
す
だ
れ
春
湖
渡
る
に
し
て
は
早
き
あ
ぢ
む
ら
き
く
雄
続
い
て
茶
室
に
入
っ
て
初
座
を
済
ま
せ
た
後
、
再
び
寄
付
に
戻
っ
て
中
立
の
席
で
七
句
、
改
め
て
茶
室
に
入
り
後
入
で
お
茶
を
い
た
だ
い
た
後
に
十
一
句
を
次
い
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
二
十
四
句
め
ま
で
連
句
を
巻
い
た
が
、
そ
の
後
一
行
は
船
で
隅
田
川
に
夕
涼
み
に
出
か
け
た
た
め
満
尾
せ
ず
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
、
同
じ
席
で
席
上
探
題
も
行
わ
れ
た
。
茶
会
の
記
事
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
こ
の
ほ
か
、
其
角
の
『
句
兄
弟
』（
元
禄
七
年
序
）
の
六
格
―
徤
句
・
新
句
・
清
句
・
偉
句
・
麗
句
・
豪
句
―
に
倣
っ
た
諸
家
の
発
句
、
詢
蕘
斎
・
永
機
両
吟
歌
仙
、
永
機
・
孝
節
両
吟
歌
仙
、
静
和
・
永
機
両
吟
歌
仙
、
正
義
・
永
機
・
機
月
三
吟
歌
仙
、
永
機
・
予
雲
両
吟
歌
仙
等
を
収
め
る
。
い
ず
れ
も
永
機
と
そ
の
門
人
た
ち
と
の
歌
仙
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
本
書
は
永
機
主
催
の
俳
諧
の
茶
の
湯
の
記
録
で
あ
る
が
、『
雑
談
集
』
に
載
る
其
角
の
俳
文
に
倣
っ
た
巻
頭
の
文
章
と
い
い
、『
句
兄
弟
』
に
倣
っ
た
形
式
と
い
い
、
其
角
を
意
識
し
た
作
り
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
永
機
は
其
角
の
筆
意
を
会
得
し
て
お
り
、
本
書
版
下
も
其
角
筆
か
と
見
ま
が
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
俳
―１８６―
諧
の
茶
の
湯
は
其
角
堂
に
お
い
て
折
々
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
明
治
十
三
年
刊
行
の
雪
中
庵
梅
年
編
『
続
一
夏
百
歩
』
に
も
其
角
堂
で
の
俳
諧
の
茶
の
湯
の
話
題
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
其
角
堂
で
の
俳
諧
の
茶
の
湯
は
、
本
当
に
明
治
十
一
年
夏
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
記
事
を
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
前
掲
の
勝
峯
氏
で
あ
る
。
そ
の
著
『
欠
摺
鉢
』
は
…
…
本
格
的
な
茶
会
記
録
で
あ
る
。
明
治
十
一
年
の
夏
、
向
島
三
囲
の
其
角
堂
の
茶
席
に
於
て
ゞ
あ
る
。
（
マ
マ
）
正
客
及
び
相
伴
は
月
の
本
為
山
、
小
筑
庵
春
湖
、
閑
樹
園
菊
雄
、
壺
公
と
あ
る
の
は
京
都
の
芭
蕉
堂
壺
公
は
前
年
故
人
と
な
っ
た
か
ら
同
名
異
人
で
あ
ら
う
。
…
…
初
裏
に
移
っ
て
二
句
目
か
ら
佳
峰
園
等
栽
が
出
詠
し
て
ゐ
る
。
こ
の
よ
う
に
茶
会
が
明
治
十
一
年
の
夏
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
記
し
、
壺
公
に
つ
い
て
は
芭
蕉
堂
壺
公
で
は
な
く
別
に
壺
公
が
い
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
芭
蕉
堂
壺
公
と
は
、
次
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る注５
。
壺
公
永
安
氏
、
長
門
国
萩
の
人
で
芭
蕉
堂
公
成
門
。
幕
末
の
頃
江
戸
に
出
て
浜
町
に
住
ん
だ
。
最
も
著
名
な
の
は
明
治
五
年
の
改
暦
後
、
太
陽
暦
に
準
拠
し
た
句
集
『
ね
ぶ
り
の
ひ
ま
』
を
早
く
も
明
治
七
年
に
刊
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
の
暮
れ
に
は
郷
里
萩
に
帰
り
、
九
年
五
月
、
京
都
の
芭
蕉
堂
八
世
を
継
承
し
た
。
明
治
十
年
五
月
二
十
三
日
没
、
六
十
六
歳
。
勝
峯
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
前
年
の
五
月
に
没
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
茶
会
が
明
治
十
一
年
夏
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
壺
公
が
一
座
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
別
人
の
壺
公
に
当
た
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
芭
蕉
堂
壺
公
以
外
の
壺
公
が
い
た
形
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
他
の
客
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
為
山
関
氏
、
梅
室
門
。
幕
府
の
御
用
左
官
か
ら
点
者
と
な
っ
た
。
明
治
七
年
、
教
部
省
か
ら
推
さ
れ
て
俳
諧
教
導
職
に
な
り
、
俳
諧
教
林
盟
社
を
創
設
し
初
代
社
長
と
な
っ
た
。
明
治
十
一
年
一
月
十
九
日
没
、
七
十
五
歳
。
春
湖
橘
田
氏
、
嵐
外
の
ち
禾
木
門
。
明
治
七
年
、
為
山
と
と
も
に
俳
諧
教
導
職
に
補
せ
ら
れ
る
。
為
山
の
没
後
俳
諧
教
林
盟
社
の
二
代
目
社
長
と
な
る
。
明
治
十
九
年
二
月
十
一
日
没
、
七
十
三
歳
。
菊
雄
青
山
氏
、
為
山
門
。
明
治
十
七
年
二
月
十
日
没
、
六
十
八
歳
。
等
栽
鳥
越
氏
、
淡
叟
の
ち
梅
室
門
。
為
山
・
春
湖
と
と
も
に
教
林
盟
社
創
設
に
関
わ
る
が
、
の
ち
花
本
講
社
を
起
こ
し
た
。
明
治
二
十
三
年
十
二
月
六
日
没
、
八
十
六
歳
。
実
は
も
う
一
人
、
為
山
も
明
治
十
一
年
一
月
に
没
し
て
お
り
、
夏
に
行
わ
れ
た
こ
の
茶
会
に
参
加
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
う
一
度
こ
の
顔
ぶ
れ
を
見
直
す
と
、
為
山
・
春
湖
・
等
栽
―１８７―
は
「
江
戸
の
三
大
家
」
と
称
さ
れ
幕
末
の
江
戸
俳
壇
を
代
表
す
る
俳
人
で
あ
り
、
菊
雄
も
為
山
門
の
俳
人
と
し
て
多
く
の
俳
書
に
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
俳
人
と
同
座
す
る
壺
公
は
、
ど
こ
の
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
壺
公
で
は
な
く
、
芭
蕉
堂
八
世
の
壺
公
以
外
に
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
茶
会
は
壺
公
の
没
す
る
明
治
十
年
五
月
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
壺
公
は
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
江
戸
に
滞
在
し
、
明
治
七
年
に
郷
里
に
帰
る
際
に
は
永
機
ら
と
送
別
の
連
句
を
巻
い
て
も
い
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
俳
人
が
東
京
の
其
角
堂
で
一
堂
に
会
す
る
こ
と
の
で
き
た
明
治
七
年
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
治
七
年
の
茶
会
記
録
に
四
年
後
の
十
一
年
の
奥
付
を
付
し
て
刊
行
す
る
こ
と
は
そ
う
意
外
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
二
父
の
遺
稿
出
版
明
治
十
四
年
、
永
機
は
『
俳
諧
み
ゝ
な
草
』
を
上
梓
し
た
。
本
書
は
中
本
二
冊
、
小
築
庵
春
湖
校
合
、
永
機
序
、
八
千
房
流
美
跋
、
東
京
松
崎
半
造
刊
。
流
美
跋
に
「
晋
派
七
世
の
主
永
機
叟
は
、
こ
と
し
其
先
考
螺
窓
居
士
（
筆
者
注：
老
鼠
肝
）
の
清
浄
忌
を
い
と
な
み
為
追
福
、
居
士
が
遺
稿
の
そ
が
中
な
る
晋
子
年
表
及
び
句
解
を
上
木
し
て
み
ゝ
な
草
の
名
あ
り
」
と
記
す
よ
う
に
、
こ
の
年
は
老
鼠
肝
三
十
三
回
忌
に
あ
た
っ
て
い
た
。
本
書
に
は
、
乾
巻
に
東
京
向
島
三
囲
其
角
堂
之
図
（
狩
野
晏
川
画
）、
晋
子
六
世
螺
窓
居
士
肖
像
（
永
機
模
写
）、
晋
子
年
考
を
、
ま
た
坤
巻
に
晋
子
句
解
、
老
鼠
肝
の
句
を
立
句
と
す
る
脇
起
百
韻
、
神
祇
・
釈
教
・
恋
・
無
常
等
に
分
類
し
た
其
角
・
老
鼠
肝
・
諸
家
の
発
句
、
そ
し
て
四
時
混
淆
諸
家
発
句
を
収
め
る
。
乾
巻
の
東
京
向
島
三
囲
其
角
堂
之
図
以
外
は
す
べ
て
永
機
版
下
で
あ
る
。
乾
巻
の
「
晋
子
年
考
」
は
其
角
の
生
誕
か
ら
死
没
ま
で
を
編
年
体
で
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
考
の
内
容
に
つ
い
て
勝
峯
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
精
査
さ
れ
、「
淡
々
の
『
十
七
回
』
と
題
せ
る
其
角
の
追
善
集
に
掲
ぐ
る
其
角
年
立
を
骨
子
と
し
て
、
其
角
に
関
す
る
俳
書
を
渉
猟
し
て
年
代
的
に
編
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
豊
山
の
『
晋
子
一
伝
録
』
の
記
事
は
疑
問
と
し
て
採
ら
な
い
点
に
も
そ
の
見
識
が
窺
は
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
勝
峯
氏
の
い
う
淡
々
編
『
十
七
回
』
に
は
其
角
の
「
自
筆
年
譜
」
が
載
り
、
こ
の
年
譜
は
現
在
に
至
る
ま
で
其
角
の
伝
記
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
こ
れ
を
骨
子
と
し
て
そ
の
他
の
俳
書
か
ら
も
其
角
伝
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
田
中
善
信
氏
は
、
こ
の
淡
々
編
『
十
七
回
』
の
「
自
筆
年
譜
」
に
つ
い
て
、「
其
角
自
身
が
書
い
た
年
譜
で
あ
れ
ば
彼
の
伝
記
研
究
の
第
一
級
資
料
だ
が
、
し
か
し
全
体
と
し
て
あ
ま
り
に
も
雑
駁
な
内
容
で
あ
り
、
其
角
が
書
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。（
中
略
）
『
其
角
十
七
回
』
に
は
作
り
事
が
多
い
。
こ
の
「
自
筆
年
譜
」
も
編
―１８８―
者
淡
々
が
手
元
の
資
料
を
利
用
し
て
捏
造
し
た
も
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る注６
」
と
其
角
自
著
の
信
憑
性
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
其
角
の
伝
記
、
ま
た
『
十
七
回
』「
自
筆
年
譜
」
の
正
偽
に
関
し
て
判
断
で
き
る
す
べ
を
持
た
な
い
の
で
そ
の
こ
と
は
置
く
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本
書
『
俳
諧
み
ゝ
な
草
』「
晋
子
年
考
」
は
研
究
的
な
態
度
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
其
角
伝
記
研
究注７
と
比
較
し
て
も
大
体
の
と
こ
ろ
的
を
射
た
内
容
の
よ
う
で
あ
る
。
坤
巻
の
「
晋
子
句
解
」
は
、
其
角
の
発
句
五
十
句
に
老
鼠
肝
が
句
解
を
施
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
中
に
は
永
機
や
校
訂
者
春
湖
に
よ
る
注
も
見
ら
れ
る
。
勝
峯
氏
は
ま
た
「
永
機
の
父
鼠
肝
は
お
茶
坊
主
か
ら
深
川
座
の
点
者
と
な
っ
た
の
で
、
其
角
の
年
譜
を
編
む
や
う
な
考
証
的
学
風
の
人
物
と
思
へ
な
い
。
父
の
遺
稿
と
は
或
は
思
ひ
違
へ
た
謙
遜
で
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
。
永
機
自
ら
の
著
述
を
か
の
『
以
テ
顕
ス
ハ
二
父
母
ヲ一
孝
之
終
也
』
の
本
文
を
誤
解
し
て
亡
父
の
名
に
仮
託
し
た
の
で
あ
る
ま
い
か
」
と
も
推
察
し
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
点
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
。
先
に
拙
稿
で
述
べ
た
が
、
老
鼠
肝
は
七
世
湖
十
の
門
人
で
あ
っ
た
か
ら
自
ら
が
其
角
に
繋
が
る
系
譜
に
い
た
こ
と
は
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
生
前
学
問
的
な
書
を
遺
す
こ
と
も
な
く
、
江
戸
座
の
一
点
者
と
し
て
生
涯
を
終
え
た
。
一
方
の
永
機
は
江
戸
座
の
点
者
生
活
に
飽
き
た
ら
ず
、
自
ら
を
晋
派
道
統
七
世
に
、
父
老
鼠
肝
を
六
世
に
位
置
付
け
た
。
父
へ
の
孝
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
た
晋
派
の
系
譜
を
印
象
づ
け
る
た
め
に
、
晋
派
六
世
老
鼠
肝
の
遺
稿
と
銘
打
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
千
句
興
行
と
夏
書
明
治
十
六
年
五
月
末
か
ら
六
月
は
じ
め
に
か
け
て
、
永
機
、
雪
中
庵
八
世
梅
年
、
藤
島
太
年
、
永
機
門
の
予
雲
、
同
じ
く
静
五
の
五
名
を
中
心
と
し
て
、
東
京
亀
戸
天
神
に
お
い
て
俳
諧
千
句
興
行
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
の
模
様
は
同
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
か
め
と
千
句
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
中
本
一
冊
、
前
田
夏
繁
序
、
永
機
序
、
梅
年
跋
。
永
機
序
に
い
う
。
千
句
興
行
の
事
は
文
久
三
年
の
春
香
城
老
人
の
若
水
や
硯
洗
は
ゝ
こ
ゝ
の
池
い
つ
を
む
か
し
の
花
の
十
返
り
と
脇
せ
し
よ
り
、
不
忍
千
句
な
れ
り
。
い
つ
を
昔
と
い
へ
る
嘆
息
を
未
来
記
と
し
て
序
す
。
卓
郎
香
城
貫
乎
五
柚
及
関
雪
江
迄
も
黄
の
泉
に
帰
り
ぬ
。
身
は
い
つ
の
煙
の
た
め
に
残
る
ら
ん
と
あ
る
心
敬
僧
都
の
句
も
お
も
ひ
出
ら
れ
て
そ
ゞ
ろ
に
か
な
し
。
十
返
り
の
花
の
花
な
く
も
予
と
太
年
の
ふ
た
り
は
た
よ


と
し
て
今
に
散
も
果
さ
ず
、
二
十
年
前
旧
詩
巻
十
人
酬
和
九
人
無
と
ふ
た
ゝ
び
興
行
せ
ん
事
を
か
た
る
。
梅
年
は
位
よ
し
、
千
句
の
ち
な
み
も
あ
れ
ば
二
言
と
い
は
ず
、
そ
の
座
に
予
雲
静
五
在
合
せ
て
い
ざ
―１８９―
や
と
す
ゝ
む
。
や
が
て
五
月
廿
五
日
の
あ
し
た
聖
像
の
御
前
に
す
が


し
く
香
を
炷
花
を
た
て
先
三
巻
を
は
じ
む
。
廿
八
日
は
先
考
螺
窓
翁
の
忌
日
な
れ
ば
四
百
韻
を
つ
ぐ
。
次
の
月
の
一
日
三
百
韻
さ
ら


と
い
ひ
つ
ら
ね
た
り
。
明
治
十
六
年
六
月
三
日
と
い
ふ
日
、
亀
戸
社
頭
に
賽
し
て
う
や


し
く
神
酒
神
饌
を
そ
な
へ
、
社
人
を
し
て
祝
詞
を
奏
し
、
恙
な
く
吟
じ
畢
。
執
筆
は
三
素
庵
成
雅
金
令
舎
松
雄
の
ふ
た
り
也
。
か
た
は
ら
に
聞
も
の
八
十
余
人
。
此
日
の
詠
草
は
瑞
籬
の
も
と
に
埋
て
一
塊
の
紀
念
を
残
し
侍
り
ぬ
。
冒
頭
に
記
さ
れ
る
文
久
三
年
の
千
句
興
行
と
は
拙
稿
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
不
忍
池
畔
の
其
角
堂
で
興
行
さ
れ
た
俳
諧
千
句
の
こ
と
で
、
そ
の
内
容
は
『
し
の
ば
ず
千
句
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
龍
尾
園
香
城
編
、
孤
山
堂
卓
郎
校
閲
、
雪
江
関
思
敬
版
下
、
連
衆
は
永
機
・
香
城
・
貫
乎
・
五
柚
・
太
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
十
年
を
経
た
こ
の
年
、
七
名
の
う
ち
卓
郎
・
香
城
・
貫
乎
・
五
柚
・
雪
江
の
五
名
ま
で
も
が
鬼
籍
に
入
り
、
残
さ
れ
た
の
は
永
機
と
太
年
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
人
に
梅
年
・
予
雲
・
静
五
を
合
わ
せ
た
五
名
で
再
び
千
句
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
五
月
二
十
五
日
、
場
所
は
亀
戸
天
神
社
殿
で
あ
ろ
う
か
、
道
真
像
御
前
に
香
を
焚
き
花
を
生
け
、
千
句
興
行
の
初
日
が
幕
を
開
け
た
。
最
初
の
百
韻
は
永
機
の
発
句
で
始
ま
っ
た
。
賦
何
河
俳
諧
松
梅
の
奥
の
一
木
や
初
ざ
く
ら
永
機
朧
な
が
ら
に
高
き
朝
月
静
五
め
で
た
事
白
酒
唄
に
う
た
は
せ
て
太
年
も
の
さ
し
い
ら
ず
手
拭
を
さ
く
予
雲
間
仕
切
に
し
ば
ら
く
借
る
二
枚
折
梅
年
雲
幾
運
び
み
ぞ
れ
こ
ぼ
る
ゝ
機
ふ
は


と
冬
の
す
が
た
の
む
ら
鴉
五
磨
き
丸
太
を
建
並
べ
け
り
太
こ
の
日
は
ほ
か
に
二
巻
、
計
三
巻
三
百
韻
を
巻
い
て
終
え
た
。
二
日
目
は
五
月
二
十
八
日
に
四
百
韻
、
三
日
目
は
六
月
一
日
に
三
百
韻
を
巻
き
、
こ
れ
で
百
韻
十
巻
す
べ
て
を
巻
き
収
め
た
。
い
ず
れ
の
百
韻
に
も
先
の
五
名
の
ほ
か
に
数
名
の
途
中
加
入
者
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
六
月
三
日
、
亀
戸
天
神
社
頭
に
お
い
て
こ
れ
ら
千
句
の
披
講
が
行
わ
れ
た
。
神
前
に
神
酒
と
神
饌
を
供
え
神
職
の
祝
詞
に
始
ま
っ
た
。
執
筆
は
三
素
庵
成
雅
と
金
令
舎
松
雄
の
二
人
、
参
会
者
は
八
十
名
以
上
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
様
子
は
前
田
夏
繁
の
序
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
宗
匠
達
は
道
服
の
袂
ゆ
た
か
に
坐
せ
る
も
有
り
、
烏
帽
子
の
か
け
緒
長
く
結
び
さ
げ
て
面
た
ゞ
し
く
出
た
て
る
も
有
り
て
い
と
珍
ら
し
き
さ
ま
な
れ
ば
、
か
く
と
聞
伝
へ
た
る
す
き
人
の
多
く
つ
ど
へ
る
も
こ
と
わ
り
也
。
本
書
に
は
狩
野
晏
川
画
「
亀
戸
社
頭
千
句
披
口
之
図
」
も
付
さ
れ
て
―１９０―
い
る
が
、
道
服
を
着
用
し
た
法
体
の
人
物
、
烏
帽
子
を
被
っ
た
人
物
、
文
台
を
前
に
懐
紙
を
手
に
す
る
執
筆
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
座
で
千
句
が
次
々
と
読
み
上
げ
ら
れ
、
席
上
左
の
発
句
も
披
露
さ
れ
た
。
披
口
席
上
守
武
も
貞
徳
も
き
け
時
鳥
永
機
通
ら
ず
も
引
お
ふ
せ
け
り
大
矢
数
静
五
耄
の
手
に
斗
り
得
し
実
梅
哉
太
年
一
つ
ら
ね
下
手
の
植
た
も
青
田
哉
予
雲
幣
の
あ
ま
り
の
風
や
み
な
涼
し
梅
年
そ
し
て
詠
草
は
瑞
籬
の
も
と
に
埋
め
ら
れ
、
そ
の
跡
を
記
念
し
て
「
千
句
塚
」
を
建
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
年
、
明
治
十
六
年
は
永
機
の
母
里
見
の
五
十
年
忌
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
永
機
は
五
月
十
四
日
か
ら
八
月
二
十
一
日
に
か
け
て
百
箇
日
の
夏
書
を
行
い
母
の
菩
提
を
弔
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
俳
諧
千
句
興
行
は
、
夏
書
の
最
中
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
百
日
間
の
記
録
は
句
日
記
に
記
さ
れ
、
同
年
十
二
月
に
『
新
花
摘
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
は
中
本
二
冊
、
小
野
桃
斎
校
、
永
機
序
、
多
田
孝
泉注８
跋
。
下
巻
の
多
田
孝
泉
跋
以
外
は
す
べ
て
永
機
が
版
下
の
筆
を
執
っ
て
い
る
。
自
序
に
い
う
。
天
保
五
年
六
月
廿
三
日
の
ゆ
ふ
べ
、
母
に
別
れ
し
悲
し
み
、
年
々
歳
々
い
や
ま
し
て
わ
す
れ
が
た
く
あ
れ
ば
、
晋
子
が
孝
に
及
ば
ず
と
も
花
摘
に
倣
て
な
ン
と
お
も
ひ
起
し
ぬ
れ
ど
、
春
秋
の
羈
旅
に
た
ゞ
よ
ひ
、
夏
冬
の
仙
境
に
遊
び
、
花
に
徘
ち
雪
に
徊
り
、
艸
の
ね
づ
み
の
草
葉
の
齢
も
枯


に
成
行
て
終
に
五
十
年
の
星
霜
夢
の
如
く
幻
の
如
し
。
こ
ゝ
に
今
年
同
光
の
忌
の
た
よ
り
あ
れ
ば
そ
の
日
そ
の
夜
見
聞
文
音
の
句
を
つ
み
て
、
一
夏
百
句
の
縁
に
結
び
、
随
時
経
と
号
て
海
内
の
導
師
に
贈
る
。
親
疎
を
わ
か
つ
事
な
き
は
彼
日
記
な
れ
ば
也
。
「
晋
子
が
孝
に
及
ば
ず
と
も
花
摘
に
倣
て
な
ン
と
お
も
ひ
起
し
ぬ
れ
ど
」
と
あ
る
の
は
、
其
角
が
母
妙
務
尼
の
四
回
忌
に
あ
た
り
追
善
の
た
め
の
一
夏
百
句
を
行
い
、
そ
の
間
の
句
日
記
を
記
し
た
『
花
摘
』
の
こ
と
で
あ
る
。
其
角
の
『
花
摘
』
は
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
四
月
八
日
の
「
上
行
寺
灌
仏
や
墓
に
む
か
へ
る
独
言
」
か
ら
始
ま
り
、
七
月
十
九
日
の
「
満
百
有
明
の
月
に
成
け
り
母
の
影
」
ま
で
、
そ
れ
に
閑
興
六
歌
仙
な
ど
を
付
載
し
て
い
る
。
一
方
永
機
の
『
新
花
摘
』
は
、
五
月
十
四
日
（
陰
暦
四
月
八
日
）
の
「
長
建
寺
灌
仏
や
十
二
の
時
の
遊
び
わ
ざ
」
に
始
ま
り
、
八
月
二
十
一
日
（
陰
暦
七
月
十
九
日
）、
百
箇
日
満
願
の
日
の
「
満
百
み
の
む
し
や
け
ふ
の
鳴
音
は
母
恋
し
」
ま
で
、
そ
れ
に
門
人
と
の
閑
興
六
歌
仙
な
ど
を
収
め
て
い
る
。
つ
ま
り
永
機
の
百
箇
日
の
夏
書
お
よ
び
本
書
の
内
容
や
体
裁
は
、
す
べ
て
其
角
の
『
花
摘
』
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
五
月
二
十
五
日
か
ら
六
月
三
日
ま
で
の
亀
戸
天
神
で
の
千
句
興
行
の
日
の
こ
と
を
、『
新
花
摘
』
中
で
は
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。
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五
月
二
十
五
日
遊
二
紅
葉
館
ニ一
。
一
室
に
利
休
の
像
を
安
置
せ
り
。
ふ
る
く
大
徳
寺
に
有
し
を
前
の
川
上
不
白
伝
来
せ
り
と
也
。
嗚
呼
此
一
体
に
生
涯
を
破
り
し
事
の
哀
に
覚
え
侍
り
て
手
向
松
よ
り
も
住
よ
か
る
べ
し
若
楓
機
こ
ゝ
も
又
我
住
う
く
て
う
か
れ
な
ば
松
は
ひ
と
り
に
な
ら
ん
と
す
ら
ん
山
家
集
五
月
二
十
八
日
如
来
眉
間
有
二
白
毫
一
猶
シ二
阿
雪
一
夏
の
富
士
仏
が
見
た
ら
ほ
と
け
哉
機
六
月
一
日八
百
善
茶
事
正
午
席
六
窓
庵
松
平
市
正
狩
野
晏
川
客
晋
永
機
寺
嶋
梅
幸
小
川
松
民
床
釉
た
に
ざ
く
遠
郭
公
さ
だ
か
に
も
誰
が
聞
ら
ん
時
鳥
そ
れ
と
し
も
な
き
遠
か
た
の
声
義
政
土
風
炉
大
崎
御
物
釜
切
子
あ
し
や
炭
と
り
唐
も
の
組
籠
灰
器
古
備
前
香
合
堆
朱
扇
形
羽
箒
山
鳥
後
入
床
花
入
経
筒
江
雪
和
尚
箱
書
花
太
山
蓮
茶
入
仁
清
箱
一
尾
伊
織
茶
碗
絵
御
本
砂
手
銘
篠
葉
不
昧
書
茶
杓
桑
山
可
舟
と
も
筒
綱
宗
嘉
心
翁
の
文
珍
御
茶
初
昔
上
林
院
こ
ぼ
し
高
取
箱
不
昧
開
の
間
も
を
か
し
け
れ
ど
、
さ
ま
で
は
と
も
ら
し
ぬ
郭
公
義
政
ど
の
を
は
つ
音
哉
機
六
月
三
日於
亀
戸
社
頭
千
句
披
口
守
武
も
貞
徳
も
き
け
ほ
と
ゝ
ぎ
す
機
千
句
興
行
初
日
の
五
月
二
十
五
日
に
は
、
東
京
芝
の
紅
葉
館
に
出
か
け
千
利
休
の
像
を
拝
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
紅
葉
館
と
は
明
治
十
四
年
に
芝
公
園
地
内
楓
山
に
設
立
さ
れ
た
純
日
本
風
の
料
亭
の
こ
と
で
、
渓
流
あ
り
、
築
山
あ
り
と
い
う
広
大
な
敷
地
を
有
し
て
い
た
。
設
立
時
の
館
則
に
「
一
、
当
館
ハ
貴
顕
紳
士
ノ
集
会
共
遊
ヲ
旨
ト
シ
、
雑
客
群
聚
ヲ
避
ル
カ
為
メ
ニ
、
大
凡
会
員
三
百
名
ト
定
メ
、
其
証
券
ヲ
渡
シ
置
ク
ヘ
シ
」、「
一
、
此
証
券
ハ
一
葉
毎
ニ
金
拾
円
ト
定
メ
、
開
館
当
日
ヨ
リ
第
一
ケ
年
ノ
通
用
ト
ス
」
と
あ
り
、
会
員
数
は
三
百
名
限
定
、
一
人
十
円
の
出
資
が
必
要
な
上
流
階
級
の
た
め
の
高
級
サ
ロ
ン
で
あ
っ
た注９
。
政
財
界
人
の
集
会
や
外
国
人
の
接
待
に
使
用
さ
れ
、
後
に
は
尾
崎
紅
葉
や
巌
谷
小
波
ら
文
壇
の
人
々
も
出
入
り
―１９２―
し
た
。
紅
葉
館
の
敷
地
内
に
は
三
畳
敷
の
利
休
堂
が
あ
り
、
千
利
休
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
元
は
京
都
大
徳
寺
に
あ
っ
た
も
の
で
、
利
休
自
ら
が
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
永
機
は
こ
の
像
を
拝
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
話
は
少
し
逸
れ
る
が
、
永
機
は
ど
の
よ
う
な
伝
手
で
こ
の
高
級
料
亭
に
出
入
り
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
永
機
自
身
が
三
百
名
の
貴
顕
紳
士
の
群
に
入
る
と
は
考
え
難
い
が
、
証
券
を
所
持
す
る
者
は
家
族
・
親
戚
・
朋
友
を
伴
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
永
機
の
交
友
関
係
を
探
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
本
書
『
新
花
摘
』
の
校
訂
者
、
小
野
桃
斎
が
会
員
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
桃
斎
は
後
に
永
機
の
送
別
会
を
紅
葉
館
で
催
し
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
桃
斎
は
永
機
門
の
俳
人
で
あ
る
が
、
本
名
小
野
義
真
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
土
佐
国
宿
毛
の
大
庄
屋
に
生
ま
れ
た
。
は
じ
め
明
治
政
府
の
官
吏
に
な
っ
た
が
、
の
ち
実
業
界
に
転
身
し
、
三
菱
会
社
の
顧
問
と
な
っ
て
岩
崎
弥
太
郎
を
助
け
、
ま
た
日
本
鉄
道
会
社
や
小
岩
井
農
場
の
設
立
に
関
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
さ
ら
に
余
談
で
あ
る
が
、
明
治
四
十
四
年
調
べ
の
紅
葉
館
の
「
書
画
軸
明
細
書
」
に
は
、
永
機
の
「
滝
ニ
紅
葉
」
の
軸
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
請
わ
れ
て
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
興
行
二
日
目
の
五
月
二
十
八
日
は
、「
夏
の
富
士
」
の
句
を
あ
げ
る
だ
け
で
こ
の
日
の
行
動
を
示
す
記
載
は
な
い
。
次
に
三
日
目
の
六
月
一
日
は
正
午
よ
り
八
百
善
の
茶
事
に
招
か
れ
て
い
る
。「
席
六
窓
庵
」
と
あ
る
の
は
、
現
在
東
京
国
立
博
物
館
の
庭
園
に
建
つ
茶
室
六
窓
庵注１０
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
六
窓
庵
は
も
と
奈
良
興
福
寺
内
に
創
建
さ
れ
た
が
、
明
治
十
年
に
博
物
館
に
移
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
茶
室
を
借
り
て
八
百
善
主
催
の
茶
事
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
客
は
松
平
市
正
、
画
家
狩
野
晏
川
、
歌
舞
伎
俳
優
尾
上
梅
幸
、
蒔
絵
師
小
川
松
民
、
そ
れ
に
永
機
の
五
名
で
あ
る
。
茶
事
の
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
い
る
が
、
初
座
と
後
座
で
鑑
賞
し
た
茶
器
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
最
後
に
千
句
披
講
の
行
わ
れ
た
六
月
三
日
に
は
、『
か
め
と
千
句
』
で
も
「
披
口
席
上
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
永
機
の
発
句
が
載
る
が
、
そ
の
日
の
詳
細
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
六
月
三
日
の
千
句
披
講
以
外
の
三
日
間
、
永
機
は
『
新
花
摘
』
中
で
こ
の
興
行
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
紅
葉
館
で
利
休
像
を
拝
し
た
こ
と
や
八
百
善
主
催
の
茶
事
の
様
子
を
記
し
、
ま
る
で
千
句
興
行
な
ど
行
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
勝
峯
氏
は
「
…
…
彼
は
そ
の
前
後
の
行
動
を
そ
の
著
『
新
花
摘
』
の
日
誌
に
誇
大
な
筆
で
記
録
し
て
を
り
さ
う
な
も
の
で
…
…
千
句
の
事
に
は
遂
に
一
言
も
筆
（
マ
マ
）
を
及
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
は
彼
の
淡
懐
な
心
事
を
見
る
や
う
で
奥
床
し
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
奥
ゆ
か
し
さ
云
々
は
別
に
し
て
、
一
日
に
三
百
韻
、
四
百
韻
を
次
ぎ
な
が
ら
、
し
か
も
余
所
の
茶
事
に
参
加
す
る
こ
と
な
ど
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、『
新
花
摘
』
中
の
ほ
か
の
記
事
に
―１９３―
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
六
月
六
日
か
ら
九
日
に
か
け
て
、
紫
香
・
梅
年
・
竺
仙
ら
当
時
の
粋
人注１１
と
と
も
に
江
ノ
島
・
鎌
倉
に
遊
ん
だ
折
の
句
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
旅
の
様
子
を
簡
単
に
記
せ
ば
、
六
日
、
永
機
は
「
江
の
島
出
杖
か
ろ
き
身
や
外
に
荷
と
て
も
夏
衣
」
の
句
を
詠
ん
で
江
ノ
島
に
向
け
て
出
発
、
七
日
に
は
金
沢
の
六
浦
潟
や
杜
戸
明
神
を
巡
り
、
八
日
に
江
ノ
島
内
の
寝
姿
石
や
稚
児
が
淵
な
ど
に
遊
び
、
九
日
に
は
鎌
倉
円
覚
寺
を
拝
観
し
て
い
る
。
ま
た
、
七
日
の
夜
に
は
酒
席
で
の
即
興
で
連
句
を
巻
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
永
機
は
『
江
の
島
紀
行
』
を
上
梓
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
明
治
十
六
年
癸
未
仲
夏
」
の
奥
書
を
持
ち
、
全
編
永
機
の
版
下
に
な
る
。
こ
の
冒
頭
で
「
行
水
の
と
ゞ
ま
ら
ざ
る
は
風
雅
の
魂
と
て
、
今
と
し
さ
つ
き
の
始
め
、
鎌
く
ら
山
の
青
葉
見
む
と
文
殊
庵
の
誰
か
れ
を
う
な
が
し
て
出
た
つ
」（
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
文
殊
庵
（
紫
香
）・
梅
年
・
竺
仙
と
と
も
に
江
ノ
島
・
鎌
倉
を
旅
し
た
紀
行
文
で
、
そ
の
内
容
は
『
新
花
摘
』
六
月
六
日
か
ら
九
日
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
『
江
の
島
紀
行
』
に
は
「
さ
つ
き
の
始
め
」
と
あ
る
だ
け
で
出
発
の
日
付
は
記
し
て
い
な
い
が
、
翌
日
の
記
録
に
七
日
と
記
さ
れ
る
の
で
出
発
は
五
月
六
日
で
あ
っ
た
か
。
初
日
は
竹
柴
の
浦
か
ら
金
沢
の
能
見
堂
・
称
名
寺
・
六
浦
潟
を
巡
り
瀬
戸
で
夜
泊
し
た
。
七
日
は
金
沢
八
景
の
一
つ
野
島
か
ら
逗
子
、
葉
山
の
杜
戸
明
神
を
経
て
鎌
倉
へ
入
り
、
江
ノ
島
に
宿
泊
し
た
。
翌
八
日
は
一
日
江
ノ
島
に
遊
び
、
日
蓮
上
人
寝
姿
石
や
稚
児
が
淵
を
散
策
し
て
江
ノ
島
泊
。
明
け
て
九
日
は
鎌
倉
の
満
福
寺
で
腰
越
状
を
拝
見
し
、
建
長
寺
、
円
覚
寺
を
拝
観
し
た
の
ち
戸
塚
駅
に
出
、
帰
路
に
着
い
た
。『
新
花
摘
』
の
句
日
記
に
比
べ
、
こ
ち
ら
の
紀
行
文
は
ず
い
ぶ
ん
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
旅
の
時
期
を
『
新
花
摘
』
で
は
六
月
六
日
か
ら
九
日
、『
江
の
島
紀
行
』
で
は
五
月
六
日
か
ら
九
日
と
す
る
が
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。『
江
の
島
紀
行
』
に
は
出
発
の
際
の
四
名
の
発
句
が
載
る
。時
鳥
九
輪
ば
か
り
の
夜
明
か
な
紫
香
青
葉
若
葉
雨
と
中
よ
き
日
也
け
り
梅
年
雨
な
が
ら
う
れ
し
若
葉
を
笠
の
つ
ま
竺
仙
か
ろ
き
身
や
外
に
荷
と
て
も
夏
衣
永
機
紫
香
句
の
「
時
鳥
」
は
中
世
の
連
歌
書
、
ま
た
は
近
世
の
季
寄
書
に
四
月
、
五
月
の
鳥
と
さ
れ
、
特
に
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
『
三
湖
抄
』
に
は
「
三
月
末
よ
り
五
月
ま
で
の
も
の
な
り
。
六
月
に
入
て
は
せ
ぬ
な
り
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
初
音
を
待
つ
気
持
ち
を
詠
む
場
合
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
に
は
夏
の
間
中
鳴
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
六
月
の
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
む
の
は
時
期
的
に
遅
す
ぎ
る
印
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
梅
年
の
「
青
葉
若
葉
」
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
『
江
の
島
紀
行
』
初
日
の
条
に
は
「
能
化
坂
に
か
ゝ
り
侍
る
に
、
さ
つ
き
と
い
ひ
雨
と
い
ひ
苔
な
め
ら
か
な
れ
ば
」（
傍
点
筆
者
）
と
も
記
し
て
い
る
。
―１９４―
文
中
二
度
ま
で
も
「
さ
つ
き
」
と
言
い
、「
時
鳥
」「
青
葉
若
葉
」
等
の
季
語
を
詠
む
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
旅
は
五
月
に
行
わ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
『
江
の
島
紀
行
』
の
日
付
が
正
し
く
、『
新
花
摘
』
中
で
は
そ
れ
を
翌
月
の
こ
と
と
し
て
記
事
に
加
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
先
の
亀
戸
天
神
で
の
千
句
興
行
に
戻
る
が
、『
か
め
と
千
句
』
で
は
こ
の
興
行
を
五
月
二
十
五
日
、
二
十
八
日
、
六
月
一
日
の
出
来
事
と
し
、
さ
ら
に
千
句
の
披
講
を
六
月
三
日
に
行
っ
た
と
す
る
。
『
新
花
摘
』
で
は
千
句
を
興
行
し
た
同
じ
日
に
紅
葉
館
で
利
休
像
を
拝
し
た
り
、
八
百
善
主
催
の
茶
事
に
参
加
し
た
り
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
同
日
に
両
方
の
行
事
を
こ
な
す
の
は
少
々
無
理
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。『
新
花
摘
』
は
自
ら
の
百
日
間
の
句
日
記
と
諸
家
の
句
文
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
日
の
体
験
を
そ
の
日
の
う
ち
に
正
確
に
記
し
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
真
実
だ
け
を
記
す
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。『
新
花
摘
』
の
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
実
際
に
あ
っ
た
出
来
事
を
省
略
し
、
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
、
も
し
く
は
過
去
に
も
な
か
っ
た
こ
と
を
配
し
た
創
作
的
句
日
記
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
芭
蕉
二
百
回
忌
取
越
法
要
続
い
て
明
治
二
十
年
の
永
機
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
年
の
永
機
は
俳
壇
ば
か
り
で
な
く
広
く
世
間
一
般
の
人
々
に
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
た
。
明
治
二
十
六
年
に
迫
っ
た
芭
蕉
二
百
回
忌
を
六
年
も
取
り
越
し
て
、
近
江
義
仲
寺
で
大
法
要
を
執
り
行
っ
た
か
ら
で
あ
る注１２
。
法
要
は
十
一
月
、
芭
蕉
忌
の
陰
暦
十
月
十
二
日
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
の
準
備
と
宣
伝
は
半
年
も
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
小
新
聞
『
や
ま
と
新
聞
』
に
、
こ
の
年
五
月
以
降
の
永
機
の
動
向
が
逐
次
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
永
機
は
秋
の
芭
蕉
二
百
回
忌
法
要
に
向
け
て
出
発
す
る
た
め
、
五
月
一
日
に
三
囲
の
其
角
堂
で
離
盃
を
催
し
て
い
る
。
庵
中
立
錐
の
余
地
も
な
い
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
七
日
に
は
芝
紅
葉
館
に
お
い
て
小
野
桃
斎
主
催
の
別
杯
の
宴
が
行
わ
れ
、
百
名
ほ
ど
が
参
加
し
た
。
そ
し
て
二
十
一
日
、
永
機
は
三
囲
を
後
に
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
其
角
堂
を
門
人
機
一
に
譲
り
、
自
身
は
阿
心
庵
と
号
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
は
関
東
を
北
上
し
北
越
地
方
を
遊
歴
し
な
が
ら
、
法
要
の
行
わ
れ
る
義
仲
寺
ま
で
向
か
っ
た
。
そ
し
て
十
一
月
二
十
日
か
ら
七
日
間
に
わ
た
る
芭
蕉
二
百
回
忌
取
越
法
要
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
要
の
様
子
は
明
治
二
十
六
年
、
二
百
回
忌
正
当
の
年
に
『
元
禄
明
治
枯
尾
華
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
半
紙
本
二
冊
、
永
機
編
、
其
角
堂
機
一
校
訂
、
東
京
晋
永
機
刊
。
上
巻
に
は
『
元
禄
枯
尾
華
』
の
題
簽
が
あ
り
、
元
禄
七
年
の
其
角
編
『
枯
尾
華
』
を
収
録
す
る
。
下
巻
は
『
明
治
枯
尾
華
』
と
題
し
、
江
州
粟
津
―１９５―
義
仲
寺
之
図
、
序
に
か
え
て
丈
草
宛
其
角
書
簡
の
写
し
、
二
百
回
忌
追
善
の
百
韻
・
発
句
・
歌
仙
等
、
そ
し
て
梅
逸
跋
を
収
め
る
。
ま
ず
は
本
書
下
巻
に
記
さ
れ
た
範
囲
で
こ
の
七
日
間
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
十
一
月
二
十
日
（
陰
暦
十
月
六
日
）、
導
師
に
三
井
寺
法
明
院
住
職
敬
徳
阿
闍
梨
を
迎
え
、
芭
蕉
二
百
回
忌
法
要
が
開
始
さ
れ
た
。
な
き
魂
の
御
出
あ
る
は
年
に
五
た
び
と
ね
は
ん
経
に
見
え
た
り
け
ふ
は
そ
の
た
め
し
を
捨
て
枯
蓮
や
こ
ゝ
に
浄
土
の
道
し
る
べ
永
機
ほ
か
に
大
阪
の
八
千
房
七
世
流
美
や
尾
張
の
荒
川
寄
陽
、
永
機
門
の
矢
部
指
直
ら
九
名
の
句
が
載
る
。
翌
二
十
一
日
に
は
東
京
か
ら
駆
け
つ
け
た
永
機
門
の
機
一
・
磊
山
・
松
塢
、
ま
た
雪
中
庵
八
世
梅
年
ら
も
参
加
し
て
い
る
。
二
十
二
日
、
徳
島
の
木
守
庵
禾
陽
ら
が
参
加
。
二
十
三
日
に
は
大
阪
の
あ
し
の
丸
家
貞
英
ら
が
参
加
し
、
こ
の
日
ま
で
の
参
会
者
で
歌
仙
を
巻
い
て
い
る
。
二
十
四
日
、
二
十
五
日
に
も
新
た
な
参
会
者
が
あ
る
が
、
詳
細
は
記
し
て
い
な
い
。
二
十
六
日
、
い
よ
い
よ
陰
暦
十
月
十
二
日
の
芭
蕉
忌
正
当
の
日
を
迎
え
た
。
こ
の
日
の
記
事
に
は
「
追
善
之
俳
諧
」
百
韻
と
諸
家
の
発
句
を
収
め
て
い
る
。
百
韻
の
表
八
句
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
枯
て
後
尾
花
に
か
ゝ
る
雲
も
な
し
永
機
霜
な
つ
か
し
く
笠
を
い
た
ゞ
く
機
一
く
れ
椽
の
杢
目
こ
ま
か
に
夜
の
明
て
詢
蕘
ぬ
り
鞍
置
け
ば
馬
も
よ
ろ
こ
ぶ
菟
好
み
つ
が
三
つ
餅
の
ひ
つ
ゝ
く
山
折
敷
磊
山
霧
も
か
ざ
り
の
菊
の
は
つ
月
静
和
脱
か
ぬ
る
葛
の
袴
を
う
ち
恨
み
正
義
か
ぞ
へ
て
遠
き
秋
も
此
こ
ろ
機
春
永
機
の
句
を
発
句
と
し
て
、
幕
末
の
津
藩
主
詢
蕘
斎
・
機
一
・
菟
好
ら
す
べ
て
永
機
門
の
俳
人
で
占
め
て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
に
は
各
地
の
俳
人
名
が
散
見
す
る
。
こ
の
日
の
こ
と
を
勝
峯
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
い
よ


芭
蕉
忌
の
十
月
十
二
日
（
陽
暦
十
一
月
廿
六
日
）
に
は
正
式
の
文
台
を
立
て
ゝ
永
機
と
梅
年
が
正
副
宗
匠
、
執
筆
は
機
一
、
菟
好
が
交
代
で
勤
め
て
百
韻
一
巻
を
芭
蕉
翁
の
碑
前
に
さ
ゝ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
二
の
裏
の
花
の
座
は
大
切
な
場
所
な
の
で
、
こ
ゝ
へ
選
ば
れ
る
の
を
挙
句
の
花
に
つ
い
で
名
誉
と
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
此
百
韻
に
は
花
提
て
通
れ
ば
せ
ま
き
潜
り
門
義
仲
寺
現
在
乍
昔
（
マ
マ
）
が
挙
げ
ら
れ
ゐ
る
。
乍
昔
は
無
名
庵
を
号
し
た
芭
蕉
堂
の
堂
守
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
名
残
の
裏
の
青
天
に
こ
ぼ
る
ゝ
花
を
座
に
請
て
梅
年
と
梅
年
が
匂
ひ
の
花
の
句
主
に
推
さ
れ
て
ゐ
る
。
作
者
は
百
韻
一
人
一
句
づ
ゝ
で
「
僧
正
の
鼻
も
つ
役
も
肌
さ
む
く
三
升
」
と
あ
る
の
が
九
代
目
団
十
郎
で
あ
り
、
菊
五
郎
の
梅
幸
や
三
河
―１９６―
の
蓬
宇
、
東
京
の
金
羅
、
大
阪
の
八
千
房
無
腸
の
名
な
ど
も
巻
中
に
配
置
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
人
は
出
席
し
た
訳
で
な
い
か
ら
誰
か
ゞ
代
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
正
式
俳
諧
の
か
た
ち
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
百
名
が
一
堂
に
会
し
て
い
た
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
こ
の
百
韻
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
梅
逸
の
跋
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
枯
尾
華
は
七
年
以
前
吾
師
永
機
翁
、
於
義
仲
寺
に
七
日
七
夜
の
法
会
執
行
有
し
日
記
也
。
出
杖
の
折
北
越
行
脚
し
て
細
道
の
細
き
を
さ
ぐ
り
、
有
磯
海
の
そ
こ
は
か
と
な
く
道


の
風
士
を
つ
の
り
百
韻
満
尾
に
成
ぬ
。
そ
を
筆
の
始
と
し
て
普
音
の
吟
を
も
も
ら
さ
ず
挙
て
、
後
の
語
り
ぐ
さ
に
と
な
り
。
永
機
は
五
月
に
三
囲
其
角
堂
を
出
立
し
て
か
ら
北
越
地
方
を
廻
り
、
有
磯
海
（
富
山
）
を
経
て
義
仲
寺
に
到
着
し
た
が
、
そ
の
道
々
で
出
会
っ
た
俳
人
た
ち
に
句
を
請
い
な
が
ら
百
韻
が
満
尾
し
た
と
い
う
。
匂
い
の
花
を
雪
中
庵
梅
年
に
、
二
の
裏
の
花
を
義
仲
寺
住
職
乍
昔
に
あ
て
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
道
々
の
風
士
を
つ
の
り
」
と
あ
る
の
は
言
葉
の
綾
で
、
永
機
は
半
年
に
及
ぶ
行
脚
中
、
芭
蕉
に
捧
げ
る
こ
の
百
韻
の
出
句
者
と
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
配
置
ま
で
練
り
に
練
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
親
交
の
あ
る
歌
舞
伎
俳
優
三
升
や
梅
幸
、
旧
津
藩
主
詢
蕘
斎
、
京
都
・
大
阪
・
東
京
の
有
名
俳
人
の
名
を
ち
り
ば
め
、
華
や
か
さ
を
演
出
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
勝
峯
氏
は
さ
ら
に
、
其
角
堂
機
一
か
ら
直
接
聞
い
た
と
し
て
次
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
追
善
俳
諧
を
行
っ
た
式
の
模
様
は
芭
蕉
翁
の
お
墓
に
向
っ
て
右
に
芭
蕉
堂
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
左
に
二
十
畳
ば
か
り
敷
け
る
道
場
が
あ
っ
て
真
中
は
石
だ
ゝ
み
に
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
こ
で
七
日
の
間
に
は
俳
諧
の
日
、
発
句
の
日
、
源
氏
講
な
ど
も
あ
っ
て
連
日
四
五
十
人
は
欠
か
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
俳
諧
の
次
第
は
付
句
が
で
き
ま
す
と
執
筆
に
向
ひ
御
前
句
と
呼
び
掛
け
て
文
台
の
前
に
進
み
出
ま
す
。
さ
う
し
て
口
づ
か
ら
付
句
を
読
み
上
げ
る
と
、
執
筆
が
宗
匠
の
顔
色
を
覗
っ
て
、
よ
ろ
し
い
と
頷
く
を
見
て
か
ら
治
定
し
て
懐
紙
に
認
め
る
の
で
し
て
、
別
に
変
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
大
概
朝
の
九
時
頃
か
ら
始
ま
り
、
百
韻
を
巻
了
る
の
は
燭
し
頃
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
文
台
燭
を
取
ら
ず
」
と
い
ふ
掟
が
あ
る
の
で
、
灯
が
つ
い
て
か
ら
決
し
て
巻
か
な
い
事
に
な
っ
て
を
り
ま
し
た
か
ら
で
す
。
『
明
治
枯
尾
華
』
文
面
か
ら
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
興
味
深
く
貴
重
な
話
で
あ
る
。
五
晩
年
の
集
大
成
明
治
二
十
一
年
五
月
、
永
機
は
一
年
に
及
ぶ
旅
か
ら
東
京
に
戻
っ
た
。
そ
の
後
の
永
機
の
動
静
は
引
き
続
き
『
や
ま
と
新
聞
』
紙
上
で
―１９７―
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
三
囲
の
其
角
堂
は
機
一
に
譲
っ
て
い
た
の
で
し
ば
ら
く
は
仮
寓
し
、
十
一
月
に
芝
の
紅
葉
館
傍
に
新
し
い
草
庵
阿
心
庵
を
構
え
た
。
二
十
二
年
に
は
、
三
月
三
十
日
の
其
角
忌
に
あ
た
っ
て
三
囲
の
其
角
堂
で
法
莚
の
俳
諧
を
興
行
し
て
い
る
が
、
ほ
か
に
は
熱
海
や
有
馬
の
温
泉
に
遊
ぶ
記
事
ば
か
り
で
、
特
に
熱
海
に
は
何
度
も
往
復
し
て
い
る
。
芝
公
園
内
の
阿
心
庵
は
冷
え
が
厳
し
く
体
に
堪
え
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
翌
二
十
三
年
一
月
に
は
熱
海
に
無
漏
庵
を
新
築
し
、
寒
さ
の
厳
し
い
間
だ
け
こ
ち
ら
に
杖
を
止
め
て
い
た
。
こ
の
年
も
三
月
に
は
其
角
忌
を
行
い
、
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
京
都
を
旅
し
て
い
る
。
二
十
四
年
五
月
、
東
京
上
野
桜
木
町
養
寿
院
内
に
老
鼠
堂
を
創
立
し
、
こ
れ
よ
り
阿
心
庵
を
改
め
老
鼠
堂
を
号
し
た
。
こ
の
年
も
箱
根
や
東
北
地
方
へ
の
旅
に
出
か
け
て
い
る
。
二
十
五
年
、
永
機
は
古
稀
を
迎
え
た
。
四
月
に
は
火
災
に
遭
い
、
九
月
に
は
腕
を
骨
折
す
る
な
ど
災
難
が
続
い
た
。
こ
の
年
は
久
し
ぶ
り
に
俳
書
『
雑
体
五
歌
仙
』
を
上
梓
し
て
い
る
。
本
書
は
中
本
一
冊
、
永
機
序
・
跋
・
版
下
。
紫
香
・
竺
仙
・
永
機
に
よ
る
神
祇
・
釈
教
・
恋
・
無
常
の
四
歌
仙
と
永
機
独
吟
の
文
字
鎖
歌
仙
一
巻
を
収
め
る
。
そ
の
ほ
か
、
例
年
通
り
其
角
忌
を
行
い
、
各
地
へ
旅
行
も
し
て
い
る
。
二
十
六
年
は
芭
蕉
二
百
回
忌
正
当
に
あ
た
る
。
六
年
前
に
義
仲
寺
で
大
々
的
な
取
越
法
要
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
法
要
の
模
様
を
記
し
て
『
元
禄
明
治
枯
尾
華
』
を
上
梓
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
ほ
か
に
四
月
に
は
上
野
寛
永
寺
生
池
院
の
芭
蕉
二
百
年
忌
追
善
会
、
五
月
に
は
伊
賀
上
野
の
芭
蕉
碑
建
碑
、
十
月
に
は
東
京
小
石
川
関
口
芭
蕉
堂
の
芭
蕉
二
百
回
忌
追
善
会
等
、
各
所
の
追
善
会
に
列
座
し
て
い
る
。
二
十
九
年
は
其
角
の
二
百
回
忌
に
あ
た
る
。
晋
派
道
統
を
名
乗
る
永
機
に
と
っ
て
、
そ
の
追
善
は
重
要
な
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
永
機
は
其
角
の
二
百
回
忌
と
父
老
鼠
肝
の
五
十
回
忌
を
同
時
に
執
り
行
う
こ
と
に
し
た
。
老
鼠
肝
の
五
十
回
忌
正
当
は
こ
の
二
年
後
で
あ
る
の
で
、
取
り
越
し
て
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
追
善
法
要
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
一
枚
刷注１３
が
あ
る
。
観
蓮
会
八
月
二
日
宝
井
其
角
二
百
回
深
川
鼠
肝
五
十
回
書
画
小
集
於
不
忍
生
池
院
不
論
晴
雨
修
行
仕
候
間
早
天
よ
り
御
来
車
冀
候
魚
か
し
の
社
中
大
補
宝
井
晋
路
晋
梅
逸
晋
派
一
列
后
見
晋
機
一
晋
雪
人
催
主
晋
永
機
八
月
二
日
に
上
野
不
忍
池
生
池
院
で
行
わ
れ
る
其
角
二
百
回
忌
・
老
―１９８―
鼠
肝
五
十
回
忌
記
念
観
蓮
会
の
案
内
で
あ
る
。
催
主
は
永
機
、
大
補
・
後
見
に
も
晋
派
の
面
々
の
名
が
連
な
る
。
一
枚
刷
に
は
「
早
天
よ
り
」
と
あ
る
の
で
実
際
に
蓮
見
も
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
日
同
じ
場
所
で
其
角
・
老
鼠
肝
の
追
善
法
要
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
の
法
会
の
様
子
は
、『
七
多
羅
樹
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
大
本
一
冊
、
明
治
二
十
九
年
八
月
二
日
関
東
空
也
門
徒
跋
、
永
機
版
下
、
明
治
三
十
年
七
月
十
五
日
東
京
晋
永
機
刊
。
巻
頭
に
大
阪
の
八
千
房
八
世
無
腸
の
題
字
を
置
き
、
続
い
て
其
角
堂
・
雪
中
庵
・
老
鼠
堂
・
八
千
房
・
八
百
善
・
条
野
氏
ら
、
諸
家
の
所
蔵
す
る
其
角
墨
跡
の
模
写
十
八
点
が
色
刷
り
で
掲
載
さ
れ
る
美
し
い
俳
書
で
あ
る
。
続
い
て
八
月
二
日
の
法
要
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
養
寿
院
権
僧
正
栄
海
を
導
師
と
し
て
寛
永
寺
の
僧
侶
が
法
華
三
昧
を
修
し
、
ほ
か
に
空
也
念
仏
、
献
茶
式
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
永
機
ら
は
「
晋
螺
両
翁
追
福
之
俳
諧
」
を
興
行
し
た
。
永
機
の
「
蓮
の
香
や
濁
り
に
そ
ま
ぬ
水
の
筋
」
を
立
句
に
し
て
表
八
句
に
は
永
機
門
が
並
び
、
連
衆
に
は
ほ
か
に
雪
中
庵
八
世
梅
年
や
九
世
雀
志
も
加
わ
り
、
歌
舞
伎
俳
優
の
三
升
・
梅
幸
も
名
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
発
句
も
手
向
け
ら
れ
た
が
、
京
都
の
黄
雲
亭
稲
処
や
大
阪
の
八
千
房
無
腸
と
そ
の
門
人
、
阿
波
の
禾
陽
ら
か
ら
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
芭
蕉
二
百
回
忌
の
時
ほ
ど
大
々
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
永
機
門
の
俳
人
や
晋
派
に
連
な
る
俳
人
、
そ
の
他
東
京
・
京
都
・
大
阪
等
の
著
名
俳
人
か
ら
も
句
を
得
て
、
其
角
二
百
回
忌
の
追
善
法
要
を
無
事
に
終
え
た
の
で
あ
っ
た
。
三
十
一
年
三
月
、『
都
新
聞
』
で
行
わ
れ
た
俳
人
の
人
気
投
票
「
俳
諧
十
傑
投
票
」
で
、
永
機
は
三
四
四
六
一
票
を
獲
得
し
て
第
一
位
と
な
っ
た
。
芭
蕉
二
百
回
忌
、
其
角
二
百
回
忌
を
終
え
た
こ
の
頃
の
永
機
は
、
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
俳
壇
の
長
老
と
な
っ
て
い
た
。
俳
人
た
ち
は
俳
書
の
刊
行
に
当
た
り
こ
ぞ
っ
て
永
機
の
序
や
題
字
を
請
い
、
永
機
は
自
筆
の
序
文
を
与
え
た
。
そ
の
よ
う
な
永
機
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
仕
事
は
、
自
選
句
集
を
編
み
自
ら
の
集
大
成
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
父
老
鼠
肝
の
終
焉
記
を
遺
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
年
、
喜
寿
を
翌
年
に
控
え
た
永
機
は
、
自
選
句
集
『
新
五
元
集
』
を
刊
行
し
た
。
其
角
の
自
選
句
集
『
五
元
集
』
に
倣
っ
た
こ
と
は
書
名
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
内
容
ば
か
り
で
な
く
書
物
の
体
裁
も
す
べ
て
『
五
元
集
』
を
手
本
に
し
て
い
る
。
本
書
は
大
本
二
冊
、
白
念
坊
大
槻
如
電
序
、
永
機
序
・
版
下
、
同
年
四
月
東
京
晋
永
機
刊
。
其
角
が
延
宝
・
天
和
・
貞
享
・
元
禄
・
宝
永
の
五
つ
の
元
号
に
わ
た
る
自
句
を
選
ん
だ
の
に
対
し
、
永
機
の
句
は
嘉
永
・
安
政
・
万
延
文
久
・
元
治
慶
応
・
明
治
の
お
よ
そ
五
十
年
間
に
わ
た
る
千
余
章
を
収
め
る
。
先
に
拙
稿
で
述
べ
た
が
、『
新
五
元
集
』
は
永
機
が
自
ら
の
出
自
を
語
る
唯
一
の
資
料
で
あ
り
、
ほ
か
に
父
老
鼠
肝
の
遺
骸
を
改
葬
し
た
こ
と
、
彰
義
隊
の
戦
い
に
関
す
る
句
、
そ
の
他
永
機
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
向
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
で
あ
る
。
今
後
の
永
機
研
究
に
お
い
て
さ
ら
に
内
容
を
検
討
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
。
―１９９―
三
十
三
年
に
は
『
温
古
』
を
上
梓
す
る
。
本
書
は
其
角
の
父
東
順
の
終
焉
を
記
し
た
「
東
順
居
士
終
焉
記
」
と
、
永
機
の
父
老
鼠
肝
の
臨
終
を
記
し
た
「
鼠
肝
翁
臨
終
の
記
」
か
ら
な
る
。「
鼠
肝
翁
臨
終
の
記
」
に
つ
い
て
は
先
に
拙
稿
で
言
及
し
た
。
晋
派
の
祖
で
あ
る
其
角
と
父
老
鼠
肝
の
終
焉
記
を
編
む
こ
と
は
、
こ
の
年
七
十
八
歳
を
迎
え
た
永
機
に
と
っ
て
急
が
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
も
永
機
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
老
鼠
肝
が
其
角
堂
六
世
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
明
治
十
四
年
に
は
『
み
ゝ
な
草
』
を
編
み
、
「
晋
子
年
考
」「
晋
子
句
解
」
を
老
鼠
肝
の
遺
稿
と
銘
打
っ
た
。
二
十
九
年
に
は
其
角
二
百
回
忌
に
合
わ
せ
て
老
鼠
肝
五
十
回
忌
を
取
り
越
し
て
行
っ
た
。
そ
し
て
今
、
其
角
の
父
東
順
と
わ
が
父
老
鼠
肝
の
終
焉
記
を
抱
き
合
わ
せ
て
刊
行
す
る
こ
と
は
父
へ
の
最
後
の
孝
行
で
あ
り
、
老
鼠
肝
、
そ
し
て
永
機
自
ら
を
晋
派
道
統
に
位
置
付
け
る
総
仕
上
げ
で
あ
っ
た
。
そ
の
四
年
後
、
明
治
三
十
七
年
一
月
十
日
、
永
機
は
八
十
二
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。『
朝
日
新
聞
』
は
永
機
の
訃
報
を
報
じ
、
辞
世
を
掲
載
し
た
。
煙
消
え
灰
消
え
て
終
に
何
も
な
し注１４
遺
骸
は
其
角
の
眠
る
芝
二
本
榎
の
上
行
寺注１５
に
葬
ら
れ
た
。
お
わ
り
に
以
上
、
明
治
時
代
以
降
の
永
機
の
俳
諧
活
動
を
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
た
ど
っ
て
き
た
。
文
久
三
年
に
其
角
堂
を
称
す
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
永
機
は
晋
派
道
統
七
世
で
あ
る
こ
と
を
た
び
た
び
喧
伝
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
俳
諧
活
動
を
行
う
こ
と
で
俳
壇
内
外
で
認
め
ら
れ
て
き
た
。
三
森
幹
雄
が
俳
諧
教
導
職
と
し
て
国
民
教
化
と
俳
諧
を
結
び
つ
け
た
の
に
対
し
て
、
同
時
代
に
生
き
た
俳
人
で
あ
り
な
が
ら
全
く
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
稿
冒
頭
で
一
言
だ
け
触
れ
た
が
、
幕
末
に
細
木
香
以
や
そ
の
周
囲
の
粋
人
た
ち
と
交
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
考
察
し
た
い
。
注
１
拙
稿
「
明
治
前
期
俳
壇
の
一
様
相
―
幹
雄
の
動
向
を
中
心
と
し
て
―
」（『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
８７
号
、
平
成
６
・
７
）
２
拙
稿
「
其
角
堂
永
機
の
俳
諧
活
動
―
幕
末
維
新
期
編
―
」（『
實
踐
國
文
學
』
第
７３
号
、
平
成
２０
・
３
）
３
勝
峯
晋
風
氏
『
明
治
俳
諧
史
話
』（
大
誠
堂
、
昭
和
９
）
４
明
治
二
年
に
萩
原
乙
彦
の
創
刊
し
た
『
俳
諧
新
聞
誌
』
は
、
翌
三
年
よ
り
『
対
梅
宇
日
渉
』
と
改
題
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
新
聞
と
は
名
の
付
く
も
の
の
発
行
は
季
刊
で
、
有
名
諸
俳
人
の
近
詠
や
俳
壇
―２００―
動
向
を
記
す
な
ど
、
内
容
は
総
合
俳
句
雑
誌
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
５
高
木
蒼
梧
氏
『
俳
諧
人
名
辞
典
』（
巌
南
堂
書
店
、
昭
和
３５
）、
大
塚
毅
氏
『
明
治
大
正
俳
句
史
年
表
大
事
典
』（
世
界
文
庫
、
昭
和
４６
）、『
俳
文
学
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
平
成
７
）、
谷
峯
藏
氏
『
芭
蕉
堂
七
世
内
海
良
大
』（
千
人
社
、
昭
和
５２
）
に
よ
っ
た
。
６
田
中
善
信
氏
『
元
禄
の
奇
才
宝
井
其
角
』（
日
本
の
作
家
５２
、
新
典
社
、
平
成
１２
）
７
石
川
真
弘
氏
「
宝
井
其
角
年
譜
」（『
蕉
門
俳
人
年
譜
集
』
前
田
書
店
、
昭
和
５７
）、
石
川
八
朗
・
今
泉
準
一
・
鈴
木
勝
忠
・
波
平
八
郎
・
古
相
正
美
編
『
宝
井
其
角
全
集
年
譜
篇
』（
勉
誠
社
、
平
成
６
）
な
ど
。
８
明
治
八
年
刊
『
略
解
古
事
記
第
八
篇
』（
多
田
孝
泉
著
、
初
篇
明
治
七
年
四
月
刊
）
奥
付
に
、「
東
叡
山
寒
松
院
住
職
」
と
あ
る
。
９
池
野
藤
兵
衛
氏
『
料
亭
東
京
芝
・
紅
葉
館
紅
葉
館
を
巡
る
人
々
』（
砂
書
房
、
平
成
６
）
に
よ
っ
た
。
１０
『
東
京
人
』
２
１
５
号
（
都
市
出
版
、
平
成
１７
・
６
）
に
六
窓
庵
の
記
事
が
載
る
。
１１
紫
香
は
蔵
書
家
大
久
保
紫
香
か
。
竺
仙
は
橋
本
素
行
と
い
い
、
竺
仙
染
な
る
染
め
物
を
創
出
し
た
。
竺
仙
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
一
郎
・
早
乙
女
牧
人
・
堀
敬
雄
氏
「
橋
本
素
行
（
竺
仙
）
編
『
恩
』
翻
刻
（
一
）
お
よ
び
解
題
」（『
古
典
文
学
注
釈
と
批
評
』
第
２
号
、
平
成
１７
・
１２
）、
伊
藤
一
郎
・
早
乙
女
牧
人
・
北
島
瑞
穂
氏
「
同
（
二
）」（『
同
』
第
３
号
、
平
成
１９
・
３
）、
橋
本
謙
一
・
伊
藤
一
郎
・
早
乙
女
牧
人
氏
「
竺
仙
曼
荼
羅
―
五
代
目
金
屋
竺
仙
橋
本
謙
一
氏
の
語
る
江
戸
通
人
の
世
界
―
」（『
同
』
第
４
号
、
平
成
２１
・
３
）
が
あ
る
。
１２
明
治
二
十
六
年
の
芭
蕉
二
百
回
忌
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
も
の
は
注
３
の
ほ
か
に
、
櫻
井
武
次
郎
氏
『
俳
諧
史
の
分
岐
点
』（
和
泉
書
院
、
平
成
１６
）、
青
木
亮
人
氏
「
芭
蕉
二
百
回
忌
と
『
芭
蕉
雑
談
』
に
つ
い
て
」（『
大
阪
俳
文
学
研
究
会
会
報
』
第
４４
号
、
平
成
２２
・
１０
）
な
ど
が
あ
る
。
１３
雲
英
末
雄
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
１４
こ
の
句
は
す
で
に
自
選
句
集
『
新
五
元
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
大
乗
行
者
無
諍
骨
壺
之
銘
喜
々
悲
々
一
条
鉄
昨
日
晴
兮
今
日
雨
煙
り
消
え
灰
き
え
て
終
に
も
の
も
な
し
無
諍
は
永
機
の
法
名
。『
新
五
元
集
』
の
刊
行
さ
れ
た
明
治
三
十
一
年
ま
で
に
永
機
は
自
ら
の
骨
壺
を
用
意
し
、
そ
こ
に
銘
を
刻
む
と
同
時
に
こ
の
句
を
詠
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
１５
上
行
寺
は
昭
和
三
十
八
年
に
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
に
移
転
さ
れ
た
。
（
え
ち
ご
け
い
こ
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）
―２０１―
